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Untuk membanguan Sistem Informasi berskala menengah hingga besar 
membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk  mewujudkannya membutuhkan 
tahapan sesuai dengan ketersediaan biaya. Maka biasanya dilakukan tarhap demi 
tahap menurut sekala prioritas. Kendala yang sering terjadi adalah jangka 
waktunya cukup lama, dan pemilihan perangkat lunak bahasa pemrogram yang 
tidak seragam, serta penyimpanan data dengan platform database yang berbeda, 
Masalah lainya adalah jika organisasi belum mempunyai rentra sistem informasi 
yang baik. Sehinga setiap unit kerja mempunyai sistem yang sudah dibangun 
sindiri-sendiri. 
Untuk mengatasi permalasalahan ini maka akan dibuat suatu protipe yang 
mampu mengintergrasikan bermacam-macam database. Aplikasi yang dibabungan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Framework Yii. 
        Hasilnya diharapkan dapat membantu para pengembang sebagai acuan 
untuk mengintegrasikan multi database dalam membangun aplikasi web. Setelah 
melakukan ujicoba dari penelitian ini telah diperoleh suatu cara multi koneksi dan 
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